































































































































































































































 Un cop finalitzat el nostre treball podem dir que fer un aixecament de 
com pensàvem. El simple fet de prendre les mesures i després passar
extens i laboriós. Tot i així no significa que aquesta f
s’ha de ser ordenat, metòdic i rigorós. Gràcies a la feina
eines gràfiques desconegudes o em perfeccionat d
 
 Sobre l’estil i arquitectura podem dir que les construccio
són com la gent pensava, no són plenament modernistes, ja que
que es viu una evolució en la moda de l’arquitectura
aquesta conclusió ja que nosaltres som els primers que vam caure en aquest parany de l
arquitectònic de segles passats.   
 
 Per acabar pensem que segurament no em
llicència d’obres, etc.)  d’aquest edifici per ser d’us 
trobat pel transcurs d’una guerra civil, incendis o saquejos



























plànols no és tan senzill 
-les amb l’eina gràfica ja és 
eina sigui complicada per a una persona, sinó que 
 feta em tingut un aprenentatge complet sobre 
’altres ja conegudes.  
ns fetes sobre el tombant de segle no 
, gràcies a l’estudi fet em pogut saber 
, des de l’eclecticisme i romanticisme. Arribem a 
’estil 
 trobar gaires documents històrics (plànols, factures, 
residencial i privat.  Segurament tampoc haurem 
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 Donem gracies primer de tot a les nostres parelles i familiars més pròxims per el recolzament i 
ajuda que ens han donat, ha sigut vital i molt important per poder dur a terme aquest projecte. D’una 
altre banda agrair l’ajuda donada per aquelles persones que ens han ensenyat eines gràfiques 
totalment desconegudes per nosaltres, com són photshop i sketchup. Agrair també a l’Ajuntament de 
Barcelona i al centre cívic Casa Sagnier per facilitar-nos l’entrada i tots els serveis i estris necessaris 
per avançar.   
 
 
 
 
 
